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自然までも荒れ狂った。雲仙、台風19号、長雨、野菜両値一。 そんな中で
女性は反戦に性差別によく声をあげたと思う。だが、これから日本がどう進
んで行くのか、憲法は大丈夫か 。来年も厳しく激しい年になりそうだ。
文字通りミ激動ミの l年だった。湾岸戦争、ソ連の政変。園内では政治改
革(小選挙区制)、 PKO法案をめぐってゆれ動き、 一方、経済面では ミパ
プjレミがはじけ、相ついで明らかにされた企業の犯罪に国民はただ呆れた。
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-ぉヵ、けいただいた電話は、あなたの量
寄りの相談室に婚倍されますL通話料金
は無料です。お買軽にご相談ください。
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自毛を活かして髪を自然に
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しい食卓にく品質〉の調味料
お千支に立ちます。
おい
ヒ対シマ')~醤滴.ま会程
〒679'41兵庫倶・野市健野町富男刑囚 3
TEL(0791胆 4567'咽・FAX(079IJ閃 4585
1____1・日曜・祝日=9:00、18帥
十曾'臨時間1L'" "'..，.-'"'J・平日{火曙定休)=10:00、19:00
ひとのの、みんなの
P!Fヲニrス
圃圃圃圃‘-属高'P'El，c掴圃園田
.アデラノスで低便利t， r分割弘、、ると判!I!"t~ます
鮮しい資剰をご希望の方は、
. '、sザキ ;-þ<<島&‘"，盆1"-'三弘奪餅....宅.，.，，_e~，
-".健の'"免Sτおll!Lil.引tf!-ー
司F'"・...商事a緩衝-"06.'3~ .J''''ラ~':l..m事
・封筒山:.社名~、，.、 A勺てがは曾九
J 
3;jtrら
2努力、引忙し
『ネコっ毛で霊のボリュー ムかでない」
「髪にコシがなくなった」
「細い髪でスタイリングがきまらない」刈
そんな}jにもっとおしゃれを策しんでレただくた
めにYヴ'は生まれました。ご自分の妥になじ
ませることで自然なポリューム感のあるヘアスタ
イルカ宮島9fT.
調帳・ィヴ・は髪買にあわせて毛色、毛量、つzー ブ由強
さなどを選べるシステムオ ダーメイドです二
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マイルドで〈せのない隊。宣されるパスタソース、できました。
マ匂~Jtl..9'J'圃~
=診をγ〓
l.":)、-・.，I晶
、て4t-h.
4申“串
31apf4KLB'‘f 
御菅*'t.N ..・
嶋崎すeな;:2
:J?I.孟;j;奇tJ>
後口拘ラリとLでい吾か:
トロミはどうか.
書事斜が強す曹ないか。
肉i孟ジュー シー か.
t、封筒け先端技術ー -HumanElectronies @恥コマンー
輩丸大豆しようゆ
希望レ発jiIj崎￥Z岨{健司，.)
(6 ) 安最 f、来斤陪宥 〈火曜日〉1991年 12月 10日国受E
クリスマスも近づきました。子供たちに楽しい本で夢をふくらませてほしいもの。児童
各出版社からおすすめの本一冊を選んでもらいました。
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がも
フランス最高の勲章レジョン・ドヌールを
受章したトロワグロ。その{三ツ星レスト
ラン〉の味をご家庭でお手軽にお楽し
みいただける料理が 「ブラキュイジー ヌ」
で'toこの冬、小田急が4つの新しい味
をギフトとしてお届付しま事:
-・圃総合ギフトセンタ
新宿鹿本館8階一一一一12月30日明)まで
町田底 8階一一一一12月24日決)まで
藤沢底 7階一一一一12月27日憧)まで
小田急のお歳暮
-新宿広/03(3342)1111・町田広/0427(27)1111・膝沢底/0466(26) 6111 
-・・・・・・・・屋書房藍冨函U~蓄量告書岳遭!lJal!軍事圃
小田急/新宿・町田・藤沢
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